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審査要旨 
 本論文は、論者がこれまでに研究して来た、所謂「文芸復興」と呼ばれている昭和 10 年前後の文学の動向を詳
細に検討し、昭和文学の流れの中に位置付ける研究の集大成であり、400 字詰め原稿用紙約 800 枚の分量を持
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